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DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 
Aus der nebenstehenden Graphik, die den 
Zuwachs des kumulierten Brennstoffver­
brauchs in den öffentlichen Kraftwerken 
zeigt, geht hervor, dass der Energiever­
brauch bei allen Energieträgern, mit Aus­
nahme bei der Steinkohle, eine zum Ge­
samtverbrauch parallele Entwicklung nimmt. 
Während des gesamten Jahres hat sich der 
Verbrauch der Steinkohle auf einem um 
etwa 20% höherem Niveau als dem des 
Vorjahres stabilisiert. 
The adjacent graph, giving the increase in 
cumulated fuel consumption of the public 
supply, shows that with the exception of 
hard­coal all the other energy sources 
follow an evolution parallel to that of 
total consumption. 
During the whole year the use of hard­
coal has stabilised at a level 2 0 % higher 
than that of the previous year. 
Le graphique ci­contre donnant l'accrois­
sement des consommations cumulées des 
combustibles dans les services publics 
montre, qu'à l'exception de la houille, 
toutes les autres sources d'énergie suivent 
une évolution parallèle à celle de la con­
sommation totale. 
Tout au long de l'année, le recours à la 
houille s'est stabilisé à un niveau supé­
rieur d'environ 2 0 % à celui de l'année 
précédente. 
IN ANLAGE : Vorläufige Ergebnisse über die Entwicklung der elektrischen Betriebsmittel im Jahre 1976 
IN ANNEX : Provisional results of the evolution of electrical equipment during 1976 
EN ANNEXE : Résultats provisoires sur l'évolution de l'équipement électrique au cours de 1976 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Rir das Vereinigte Königreich beziehen eich dia monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier Wochen für 
die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den drit ten) . 
(1) Die Oeeaatbrutto- und -nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwarme in Ital ien. 
(2) Die "Für den inländischen Marlet verfügbare Energie" umfasst jeweils die gessate ausserhalb der Erzeugungsan-
lagen verbrauchte elektrische Energie. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlossen. 
Diese verfügbare Energie i s t somit gleich den Bruttogessatverbrauch abzuglich des Energieverbrauchs der Hilfs-
an t riebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den anstieg gegenüber dea des Vorjahrsmonata nach Bereinigung der Ungleich-
heit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wannekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung zur Elektri-
z i t ä t s - und Warmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstoffe in SKE sind 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde gelegt «orlen. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke^  ' . Pur Belgien i s t der Verbrauch der 
Gemeinschaftskraftwerke der Industrie einbezogen. Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statist ik gegen-
über dea Verbrauch sämtlicher Wärmekraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Oessatverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe nie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
(*)(Steinkohle Elektriz i täts AO) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter, 5 far 
the last month). 
(1) The tota l generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The e lectr ic energy 'available for internal market' covers a l l the e lec tr ic i ty consumed in the country concerned 
outside generating instal lat ions . Transportation and distribution losses are therefore included. This amount i s 
thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the preceding 
year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in publio thermal power stations refer to the generation of e lectr ic i ty and heat. 
The conversion of fuels in 'coal equivalent' i s effected on the basis of 7 000 koal (net cal . value)/kg. 
(*) The data for PR of Germany also cover the 5TEAGV ' power stations. Belgium includesthe consumption of the common power 
stat ions . Thus the extent of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power stations reach 
the values indicated in the following tabla. 
(4) The l ign i te consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, e t c 
(*)(Steinkohle Elektr iz i täts AO) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, l es mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque 




I* production total« brute et la production totale nette comprennent la production géothermique de l ' I t a l i e 
Le "disponible pour le marché intérieur** groupe toute l'énergie électrique consommée dane les pays en dehors des 
insta l lat ions de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses· Ce disponible est 
ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les 
centrales de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent 1'accroissement par rapport au mois homologue après correction de l ' iné -
ga l i t é du nombre dee jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux transforma-
tions en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par oes services publics. 
La conversion des combustibles en équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kcal (PCl)/kg. 
(·) En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEACT '. Sin Belgique, e l l e s comprennent les centrales 
communes industr ie l les · Ainsi le degré de couverture de la présente statistique.par rapport à la consommation de combustibles 
de l'ensemble des centrales thermiques classiques,atteint les taux repris dans le tableau ci-apres. 
(4) La consommation de l ign i te inclut la consommation de tourbe pour l'Irlande. 
(5) Bans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les ordures 
ménagères, l e bois, e tc . 
(*) (Steinkohle Elektr iz i täts AG) 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STATISTISCHE ASPEKTE ÜBER DEN ZUWACHS AN ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTELN 
IM JAHRE 1976 
Der Gesamt Zuwachs an elektrischen Betriebsmitteln war wie im vorhergehenden Jahr auch 1976 gering. Der Zuwachs der Netto—Eng­
passleistung um 9222 MW v e r t e i l t s ich wie f o l g t : konventionelle Wärmekraftwerke 4407 MW (+ 2,1 $ ) , Kernkraftwerke 3501 MW 
(+ 26,1 %) und Wasserkraftwerke 1284 MW (+ 3,1 $>)· Diese Angaben enthalten nicht nur die in Betrieb g e s t e l l t e n Anlagen, 
sondern berücksichtigen auch Stillegungen und Umbauten. 
Die Leistung der in Betrieb genommenen konventionellen Wärmekraftwerke,die gröss tente i l s mit Heizöl betrieben werden, betrug 
8961 MW. 
Auf Landerebene ragen folgende Entwicklungen heraus: 
In der BR Deutschland sind konventionelle Wärmekraftwerke mit mehr a l s 4OOO MW Leistung in Betrieb gegangen, die zu 32 "» mit 
Steinkohle betrieben werden können. Die Leistung der Kernkraftwerke i s t durch die Inbetriebnahme der drei grossen Anlagen 
Neckarwestheim, Brunsbüttel und vor allem Bibl i s B, die mit 1238 MW i n s t a l l i e r t e r Leistung den grössten Reaktor der Gemein­
schaft b e s i t z t , erheblich gest iegen. 
Wichtig für Frankreich war im Jahre I976 die Inbetriebnahme der beiden ersten 7OO MW Blöcke. Es handelt s ich um die Kraftwerk 
Cordemais 2 und 3, die Heizöl a l s Brennstoff e insetzen. 
In I t a l i e n wie auch in Frankreich sind die neuen Betriebsmittel nur für Heizöl vorgesehen. Das Vereinigte Königreich hingegen 
hat sein Programm auf Steinkohle ausgerichtet (3/4 der Betriebsmittel sind für Kohle vorgesehen). Zwei neue Blöcke mit einer 
Leistung von 5OO ­ 600 MW wurden an das Netz angeschlossen. Als Kernkraftwerke wurden die beiden ersten Reaktoren vom Typ AGR 
(Ad. gas cooled reactor) mit verminderter Leistung (interim rating) in Betrieb genommen. 
Die neuen Wasserkraftwerke waren zum grössten Tei l Pumpspeicherwerke, die s ich besonders zur Spitzenstromerzeugung eignen. 
EVOLUTION OF THE GENERATING CAPACITY 
DURING 1976 
As in the year 1975 the to ta l increase in e l e c t r i c a l generating capacity has been modest. The additional output capacity of 
9222 MW i s made up of: conventional thermal power plant of 4407 MW (+ 2 .1 %), nuclear power plant 35OI MW (+ 26.2 %) and 
hydroelectric power plant 1284 MW (+ 3 .1 $ ) . These figures include not only new commissioning but a l so modifications and 
decommi s si onings. 
The volume of new equipment t o t a l l e d 896I MW conventional thermal capacity e s sent ia l ly turned on f u e l ­ o i l . 
For the countries i t i s necessary to note the following s ignif icant fac ts : 
In the Federal Republic of Germany we note the commissioning of conventional thermal power s tat ions of more than 4OOO MW 
capacity, of which 32 per cent are o i l ­ f i r e d . The t o t a l nuclear capacity of the country has increased by three important unit 
namely the s tat ions of Neckarwestheim, Brunsbüttel, and f ina l ly Bib l i s Β which with a nominal capacity of 1238 MW i s the larg 
reactor in the Community. 
In France, the year has been marked by the bringing on l ine of the f i r s t two 700 MW s e t s . The power s ta t ions concerned are 
Cordemais 2 and 3 supplied with f u e l ­ o i l . 
In I ta ly as in France, we note that the new output capacity i s equiped to burn only f u e l ­ o i l . The United Kingdom on the other 
hand has turned i t s programme towards coal (three quarters of current capacity are equiped to u t i l i z e c o a l ) . We have recorded 
the commissioning of two new groups of 5OO ­ 600 MW. With regard to the country's nuclear reactors, the f i r s t of the AGR's 
(Advanced gas—cooled reactor) have been connected to the grid at a reduced output (interim rat ing) . 
The additional hydroelectric capacity i s e s s e n t i a l l y aimed at pumping s tat ions which are mainly used for peak generation. 
ASPECTS STATISTIQUES SUR L'EVOLUTION DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
AU COURS DE 1976 
Tout comme en 1975t l e renforcement de l'ensemble des moyens de production d'énergie électrique de la Communauté a été modest 
La puissance net te s ' e s t accru de 9222 MW répartis comme su i t : thermique classique 4407 MW (+ 2,1 %), nucléaire 35^1 MW 
(+ 26,2 $) et hydraulique 1284 MW (+ 3 ,1 %)· Ces chif fres tiennent compte non seulement des mises en serv ices , mais également 
des déclassements et modifications. 
L'importance des mises en service a été de 896I MW thermique classique essentiellement axé sur l e s combustibles l iqu ides . 
Au niveau des pays, i l faut s ignaler l e s quelques f a i t s marquants suivants : 
En RF d'Allemagne, on note l a mine en service de centrales thermiques classiques pour plus de 4OOO MW de capacité dont 32 % 
sont équipés pour brûler de la h o u i l l e . Le parc nucléaire de ce pays s ' e s t accru de t r o i s importantes un i tés , à savoir l e s 
centrales de Neckarwestheim, Brunsbüttel et surtout Bibl i s Β qui avec 1238 MW de puissance nominale est l e plus gros réacteur 
de la Communauté. 
En France, l'année a é té marquée par l e couplage des deux premières tranches du pa l i er technique de 700 MW. I l s ' a g i t des 
centrales Cordemais 2 et 3 alimentées au f u e l ­ o i l . 
En I t a l i e tout comme en France,on note que les nouveaux moyens de production sont équipés pour brûler uniquement du f u e l ­ o i l . 
Le Royaume­Uni a par contre axé son programme sur la houi l l e ( l e s t r o i s quarts de l'équipement actuel sont équipés pour l e 
charbon). On enregistre la mise en service de deux nouveaux groupes du pa l i er 5°0 ­ 600 MW. En ce qui concerne le nucléaire 
de ce pays, l e s premières centrales du type AGR (Advanced gas cooled reactor) ont été couplées au réseau à puissance réduite 
(interim rat ing) . 
Le nouvel équipement hydraulique est essentiel lement axé sur des centrales de pompage constituant par excel lence des aménage­
ments de pointe. 
A N L A G E A N N E X A N H E X E 
ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ELECTRICAL EQUIPMENT EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
Vorlaufige Ergebnisse 




pour l'année 1976 
NETTO ENGPASSLEISTUNG 
SXMTLICHER ERZEUGER 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
OF A U THE PiTODUCERS 
PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
POUR L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
HW (tausend kW) 
EUR-9 
Situation end I975 
Situation end I976 
1976/75 
BR DEUTSCHLAND 
Stand Ende 1975 
Stand Ende I976 
1976/75 
FRANCE 
Situation fin 1975 
Situation fin I976 
1976/75 
ITALIA 
Situation end 1975 
Situation end I976 
1976/75 
NEDERLAND 
Stand Ende 1975 
Stand Ende 1976 
1976/75 
BELGIQUE 
Situation fin 1975 
Situation fin I976 
1976/75 
LUXEMBOURG 
Situation end 1975 
Situation end I976 
1976/75 
UNITED KINGDOM 
Situation end 1975 
Situation end I976 
1976/75 
IRELAND 
Situation end 1975 
Situation end I976 
1976/75 
DANMARK 
Stand Ende 1975 
Stand Ende 1976 
1976/75 




207 967 212 374 + 2,1 % 
61 462 
65 300 
+ 6,2 % 
26 123 · 
27 SOO 






+ 1,3 i 
7 682 
7 698 













13 430 16 931 
+ 26,1 % 
3 261 
6 OCO 
+ 84,0 £ 
2 893 
2 813 









+ 18,5 % 
-
-












+ 4,2 % 
15 032 
15 180 




- 3,5 % 
972 1 172 








ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ELECTRICAL EQUIPMENT EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 
IM JAHRE 1976 
PLANT COMMISSIONED 
DURING 1976 
MISES EN SERVICE 



























































































TurJine à vapeur 
Turbine à vapeur 











1 χ 515 
1 χ 720 
3 χ 67 
1 χ 370 
1 x 425 
1 χ 600 
1 χ 30 
1 χ 75 
1 χ 300 
130 
1 χ 50 
20 
1 χ 8C 
1 χ 65c 
1 1 26 
4 191 
1 χ 1 238 
1 χ 697 
1 χ 158 
1 χ 805 
2 898 
1 χ 16 
1 χ 250 
266 
2 χ 700 
i < 11 
1 411 
2 χ 8C 
1 χ 114 
2 χ 41 
2 χ 180 
716 
3 χ 320 
1 χ 320 





1 x 43 
1 x 75 
378 
Netto—Engpassleistung 
Maximum output capacity 

















davon 15 /' Steinkohle 
18 % Braunkohle 15 % HeizBl 
17 1<- Steinkohle/Heizol 
29 % HeizBl/Erdgas 

















































Centrale de pompage 
Fil de l'eau 
Centrale de pompage 
Fuel­oil 
Fuel­oil 
Gaz de HF/' ga ζ de cokerie 





IN BETRIEB GESTELLTE ANLAGEN 





MISES EN SERVICE 









Pr o f o n d e v i l l e 
T o t a l 
LUXEMBOURG 
Hydrau l ique 
Vi anden 
UNITED KINGDOM 
C o n v e n t i o n a l t he rma l 
Aber than 37 
Drax 3 
T o t a l 
Nuc lea r 
Hink ley P o i n t 31 
H u n t e r s t o n e B1 
T o t a l 
DANMARK 
Herkömmliche Wärme­
k r a f t w e r k e 
Kindby V æ r k e t 





Turbine ù vapeur 
Turb ine à gas 
D i e s e l 
D i e s e l 
11 groupes 
Groupe r é v e r s i b l e 
Steam d r i v e n 
Steam d r i v e n 
2 s e t s 
Steam d r i v e n 
Steam d r i v e n 
2 s e t s 
Dampfturbine 
G a s t u r b i n e 
2 Sä t ze 
I n s t a l l i e r t e L e i s t u n g 
Nominal c a p a c i t y 
Pu i s sance nominale 
NW 
1 x 3OC 
1 χ 88 
7 x 10 
2 χ 3 
464 
1 χ 229 
1 x 5CC 
1 χ 660 
1 160 
1 χ 660 ί 





Netto—Engpass l e i r, t unc 
Maximum ou tpu t c a p a c i t y 

















Brenns to f f 
Fuel 
Combustible 
Fuel—oil /gaz n a t u r e l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 
F u e l - o i l 













PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE (MW) 
THERMIQUE CLASSIQUE 
MONOVALENT 
s o i t : H o u i l l e 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é s & D i v e r s 
BIVALENT 
s o i t : H o u i l l e / P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s / G a z n a t u r e l 
POUVANT FONCTIONNER AUX: 
Combus t ib les s o l i d e s 
Combus t ib les l i q u i d e s 




















6 4 , 9 /-
46 , S 1. 
10.8 < 
5,1 1-





13 .2 % 
2 0 , 9 % 
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